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Diplomatic negotiations for sovereign states to maintain national interests and 
the importance of the development of international relations is self-evident, for the 
research focus. In this study the Sino-British talks in Hong Kong as a case, through a 
large number of rich literature, literature method, the text analysis of qualitative 
research methods, the classic example of nearly 20 years of diplomatic negotiations to 
comb, inductive, to complete this process at the same time, explore its practical 
significance. 
This study using the experience of communication in the common range theory, 
interpersonal communication, organizational communication and mass 
communication of public opinion guiding role, in the communication of the 
Sino-British talks in Hong Kong in the framework of domesticating translation and 
sorted out the whole process of analysis, break diplomatic negotiations in the field of 
research ideas, such as the comprehensive national strength, military strength 
compared to these new concepts, explore diplomatic negotiations around the factors 
affecting the success or failure of the negotiations of a series of relations. 
This paper mainly divided into three parts: 
The first part: the first chapter introduces the research background, problem, 
research methods and theoretical basis, and to search the related literature to sort. In 
chapter ii of the Sino-British talks in Hong Kong for nearly 20 years of talks, reviews 
four important stages of negotiation, especially the first stage, the induction, listed in 
important and key issues. 
The second part: the third chapter, through literature method and the text analysis 
of the research methods of literature analysis. Studies have shown that diplomatic 
negotiations itself as a kind of information dissemination activities, in the field of 
communication research almost include the various types of transmission, 
interpersonal communication, organizational communication, mass communication 
and transmission of common experience range theory. From the point of further 
analysis of diplomatic negotiations negotiator, negotiation organization coordinated 















communication of public opinion guiding role. Study the effects of these factors for 
the success or failure of the diplomatic negotiations and role. 
In the third part: the fourth chapter, the paper expounds the communication 
analysis enlightenment brought by the Hong Kong talks, review in different periods, 
the performance of the diplomatic negotiations is different, affirmed by the 
Sino-British talks diplomatic negotiations that embodies the spread of the type of 
diversification, at the same time, points out that the use of communication in the 
modern international inside and outside environment in diplomatic negotiations 
should strengthen the aspects: the ability of negotiators, organization coordination, the 
establishment of informal channels and develop, mass communication with strong 
right public opinion direction. 
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1979 年 3 月时任港督的麦里浩来华访问针对香港问题向中方“投石问路”，探明
中国政府的态度和政策为发端，而后以撒切尔夫人于 1982 年 9 月访华与邓小平
举行会晤揭开序幕，此后历时两年，总计 22 轮谈判。1982 年 9 月至 1984 年 9
月为第一阶段，即为“秘密磋商”阶段，1983 年 7 月至 1984 年 9 月为第二阶段，
是为正式谈判阶段。经过双方的艰苦谈判，1984 年 12 月 18 日，撒切尔夫人第
二次访华，以中英《联合声明》的正式签署标志着谈判的圆满成功。这一阶段的
谈判具有历史性的重大意义，因此为世人所瞩目，为人所熟知。 
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第二阶段是从 1986 年 1 月双方达成衔接协议到 1990 年 2 月两国外长达成直
通车协议； 
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